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ための Phyrosophy とさらに、医学に対する Passion も求められる。医者は他人に優しくな
ければならなく、強靭な power も必要と考える。そして虚偽のない真の科学者とならなけれ
ばならない。
 
この巻頭言の半分は医療ガバナンス学会メールマガジンからの切り貼りです。
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